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“Katakanlah kepada orang laki-laki dan wanita yang beriman: Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah 
lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 
perbuat.” 
Q.S. An-Nur : 30-31       
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